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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur Destination Image dan Memorable Tourism Experiences Terhadap Revisit Intention pada
Wisa Islami Kota Banda Aceh. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wisatawan yang pernah dan sedang berkunjung
ke Kota Banda Aceh yang berjumlah 148 responden. Peralatan pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah
kuisioner.  Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling. Regresi berganda digunakan sebagai metode
analisis untuk mengetahui pengaruh dari semua variabel-variabel yang terlibat.
Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, mengindikasikan bahwa Destination Image berpengaruh terhadap Revisit Intention dan
Memorable Tourism Experiences berpengaruh terhadap Revisit Intention.
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